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Joaquim Brangulí i
Claramunt
Amb la seva mort desapareix una nissaga
que ha cobert un segle d'història
—Josep Cruañas i Tor—
A la plana de la dreta, festa
de col·locació de la primera
pedra al Camp Nou del
Barça, el 29 de març de
1954. A la foto petita,
Joaquim Brangulí, als anys
trenta, amb el també fotògraf
Pau René Torrents, fill de
Pau Lluís Torrents.
Dos representants de la
segona generació de
fotoperiodistes, que van
començar ajudant els
seus pares.
El capvespre del dia 5 de novembre passat
arribava al Col·legi la notícia de la mort de
Joaquim Brangulí i Claramunt, després de
setanta-vuit anys de viure a la ciutat de
Barcelona.
Una de les coses que defineixen més la seva
personalitat és que sempre va tenir un
paper actiu en els òrgans associatius i en
les accions en defensa d'altres companys i
dels drets professionals. No fa gaires dies
encara participava en una reunió de la
Comissió de Defensa del Col·legi, amb
funcionaris responsables de la policia. Cal
destacar que sempre va ser un fotògraf
gelós perquè es respectessin els drets
d'autor, en un país on malauradament
encara hi ha algunes empreses i algunes
institucions que no ho fan.
Malgrat que es va jubilar l'any 1980, Joaquim
Brangulí no va deixar de ser fotògraf actiu fins al
darrer moment de la seva vida. Havia entrat en
el món del fotoperiodisme al costat del seu pare,
igual que d'altres companys seus de la que
podem considerar la segona generació de
fotoperiodistes, que s'iniciaren com a aprenents
dels seus pares. El primer treball va ser la
informació gràfica d'una volta cilista, l'any 1929.
Aquell mateix any va ajudar el seu pare en la
intensa activitat informativa que va generar
l'Exposició Internacional a Montjuïc.
En els anys de la República i la guerra,
Brangulí col·laborava a la revista L'Instant i als
diaris El Diluvio i El Noticiero Universal. Es
repartia la feina amb el seu pare, fins que el van
mobilitzar, el març del 1938. En temps de
guerra, era ell i no el seu pare qui anava al front,
algunes vegades amb un grup de fotògrafs,
d'altres acompanyant algun periodista del diari
per fer un reportatge. Amb el seu pare, i després
amb el seu germà Xavier, a més de signar les
fotografies amb el nom de Brangulí, hi posaven
el de "FOT ONFORM", nom col·lectiu del grup
familiar.
Passada la guerra es creà el carnet de Premsa,
i cada diari va haver de tenir un fotògraf de
plantilla. En ser desmobilitzat, Joaquim va entrar
com a fotògraf de plantilla del Diari de
Barcelona, on ja havia treballat el seu pare, i hi
restà fins a la jubilació. A part de treballar per
d'altres publicacions, després de la mort del seu
pare continuà com a fotògraf de la Caixa de
Pensions.
Avenços tècnics
Pel que fa a la tècnica fotogràfica, va viure uns
anys en què la fotografia va experimentar uns
canvis radicals. Va conèixer el pas de la
fotografia de placa de vidre a la placa de
pel·lícula rígida fins al pas universal, que ell
començà a fer servir durant la guerra, quan
Amb el seu pare i el seu
germà Xavier va formar un equip
que treballava per a diversos
mitjans
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mancava material fotogràfic i anava bé per
aprofitar retalls de pel·lícules.
Un altre avenç tècnic que va canviar totalment
el sistema de fer fotografies interiors, que van
deixar de ser estàtiques, va ser la substitució del
magnesi amb la introducció del flash de
bombetes Vacublitz, cap a l'any 1935. En aquells
anys també es feien servir grans pantalles de
focus elèctrics, quan es feien les fotografies en
llocs tancats, com ara el Palau de la Generalitat.
Fa poc m'havia ensenyat una fotografia que es
van fer els fotògrafs que esperaven al saló de la
Mare de Déu de Montserrat, tot fent-se els
adormits, fent temps fins que no hi hagués la
resolució d'una crisi de govern. Allí tenien les
maletes de les màquines i els focus preparats.
Sobre les bombetes Vacublitz, Brangulí
m'explicà, amb el seu somriure sorneguer, una
anècdota que li passà amb el general Franco una
vegada que visità Barcelona, quan en disparar la
màquina li explotà una d'aquestes bombetes. A
la postguerra no se'n trobaven d'estrangeres, i
se'n feien servir unes de fabricades ací. Brangulí,
per trencar la tensió de l'ensurt, va comentar
càndidament: "Es que es una de fabricación
nacional", comentari que no va agradar gaire al
general ni als que el voltaven.
Amb Joaquim Brangulí s'acaba una llarga
nissaga dedicada al món de la imatge, iniciada
pel seu avi Xavier Brangulí i Royo. El seu pare,
Josep Brangulí i Soler, va tenir un paper cabdal,
en els primers moments del fotoperiodisme,
quan el fotogravat començava a introduir-se a les
revistes del nostre país, i fins als primers anys de
la postguerra. El seguiren els seus dos fills
Joaquim i Xavier, que abastaren tot el
franquisme fins als anys vuitanta. La seva
retirada del periodisme actiu va amb els darrers
moments de la crisi de la premsa que portà al
Hi ha una continuïtat
professional entre l'avi
xilogravador i el nét
fotoperiodista
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tancament de diversos diaris, entre els quals hi
havia el Diari de Barcelona i El Noticiero
Universal.
En els darrers anys, Joaquim Brangulí havia
dedicat bona part dels seus esforços a organitzar
l'arxiu familiar i a revaloritzar el coneixement i
l'estudi de la història del fotoperiodisme. Ho feia
sense cap afany de protagonisme, ja que no
hauria pecat d'immodèstia si hagués promogut
una exposició de la seva família. Ho feia per tots
els companys i així, quan es va decidir tirar
endavant l'exposició de la Virreina, va tenir una
gran satisfacció.
Una de les moltes coses que hem perdut amb
la mort de Joaquim Brangulí és una part de la
memòria viva de la història del fotoperiodisme.
Tots els que hi furguem teníem en ell una mà
oberta a qualsevol hora i en qualsevol
circumstància, que ens ajudava a refer anècdotes
i situacions. •
Fins a l'últim moment va estar
lluitant per defensar els drets
d'autor dels fotògrafs, qüestió de
la qual va ser un abanderat
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A l'altra plana, a dalt, Josep
Tarradellas, Jaume Mirauitlles
i Josep Pla, el 18 de maig de
1980. A sota, presa de
possessió de Josep Maria de
Porcioles com a alcalde de
Barcelona, el 24 de setembre
de 1957. A la dreta, una
cucanya en les festes de la
plaça Noua de Barcelona, el
1953. En aquesta plana, una
curiosa fotografia que aplega
importants fotoperiodistes,
presa durant una desfilada al
passeig de Gràcia, cap al
1933. Dalt de l'escala de
l'esquerra hi ha Josep
Brangulí i Soler i al peu,
aguantant-la, el seu fill Xauier.
A l'escala més alta hi ha Pau
Torrents i Roig, Carlos Pérez
de Rozas i Masdéu, i Gaudenci
Sagarra i Torrents.
Testimonis del batec
quotidià de la ciutat,
els fotoperiodistes han
deixat impressionats
moments i persones
decisius.
Havia dedicat els últims
anys de la seva vida a
organitzar l'important arxiu
familiar
